







































































































































NOM : ALBIN                                      PRENOM : Carole
TITRE : ENTERITES DIARRHEIQUES DU VEAU CHAROLAIS ETUDE DE LA
DIVERSITE DES TABLEAUX HYDRO-ELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES
RESUME : L'étude a porté su 71 veaux charolais, âgés de moins d'un mois, atteints d'entérite diarrhéique,
et sur un groupe témoin de 20 veaux. Ont été mesurés l'hématocrite, pH, pCO, Na,C1,K, urée, glucose,
hémoglobine, bicarbonates, TCO2. Trente veaux avaient reçu une réhydratation et/ou une antibiothérapie
préalablement. Quarante-cinq veaux ne semblaient pas cliniquement déshydratés alors que l'urémie était
systématiquement supérieure aux valeurs établies chez les veaux sains (11.87+8.57 vs 1.74+0.86 mmo1/1). La
natrémie était inférieure à 137 mmo1/1 chez 21 veaux supérieure à 149 mmo1/1 chez 3 veaux. Les
hyponatrémies avaient tendance à être plus marquées (jusqu'à 119 mmo1/1) que les hypernatrémies (jusqu'à 155
mmo1/1). La chlorémie était inférieure à 96 mmo1/1 chez 12 veaux et supérieure à 103 mmo1/1 chez 23 veaux.
La kaliémie était inférieure à 3.7 mmo1/1 chez 3 veaux et supérieure à 5.3 mmo1/1 chez 23 veaux ; les
hyperkaliémies étaient plus sévères (jusqu'à 8.8 mmo1/1) que les hypokaliémies (jusqu'à 3.2 mmo1/1). Les
concentrations en chlorures étaient significativement supérieures chez les veaux en acidose métabolique avec un
pH < 7.20 et (HCO3) < 15 mmo1/1 et PCO2 < 40 mmHg ; la kaliémie était significativement supérieure lors de
pH < 7.0 et chez les veaux cliniquement déshydratés et non traités ; par ailleurs la kaliémie est aussi fortement
corrélée à l'urémie. Tous les veaux étaient en acidose. Vingt-six veaux étaient en acidose métabolique sévère
(HCO3) < 12 mmo1/1) avec une compensation respiratoire (pCO2 < 34.9 mmHg) ; 21 veaux étaient en acidose
métabolique modérée à sévère (HCO3) compris entre 9 et 19 mmo1/1) mais sans compensation respiratoire
(pCO2 comprise entre 34.9 et 48.5 mmHg). Les valeurs du TA étaient comprises entre 16 et 26 mmo1/1 chez 23
veaux et elles étaient supérieures à 26 mmo1/1 chez 48 veaux dont 30 valeurs étaient supérieure à 30 mmo1/1.
Les valeurs de pH étaient significativement plus basses chez les veaux en acidose métabolique sévère et
compensée et chez les veaux en acidose mixte (pH = 7.02+0.11 et 7.08+0.13, respectivement) que chez les veaux
en acidose métabolique non compensée (7.15+0.10) et elles étaient encore significativement plus élevées chez
les veaux en acidose respiratoire (7.25+0.06). L'intensité de l'acidose métabolique était significativement
supérieure chez les veaux non déshydratés et elle était fortement corrélée au TA. L'intensité de l'acidose
métabolique est bien corrélée aux signes cliniques de dépresion et d'ataxie, particulièrement chez les veaux âgés
d'au moins une semaine et non déshydratés.
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